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Zillisheim – Hohrain
Opération préventive de diagnostic (2017)
Alexandre Bolly
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic archéologique a été motivé par le projet d’aménagement d’un bassin de
rétention. La prescription a été établie par le service régional de l’archéologie. La phase
de terrain a été réalisée par une équipe de deux archéologues d’Archéologie Alsace du 8
au 9 novembre 2017.
2 Des séquences de colluvions épaisses de plus d’1,5 m ont été mises au jour. Elles ont
livré  des  artefacts  modernes,  ainsi  que  quelques  tessons  attribués  au  Hallstatt  qui
témoignent d’un remaniement récent de vestiges du premier âge du Fer. Ces vestiges,
qui n’ont pas pu circuler sur plus d’1 km, témoignent donc indirectement de l’extension
du  site  du  Britzgyberg,  dont  des  dépendances  pourraient  se  situer  non  loin  de
l’emprise.
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